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Renk Ayrım ve Baskı: Graphis Matbaa
Bu katalog 2 - 2 8  Mart 2000 tarihleri arasında düzenlenen
Naile Akıncı Sergisi için Evin Sanat Galerisi tarafından hazırlanmıştır.
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EVİN SANAT GALERİSİ

Ekinlik'ten Görünüm 1999 18x41 cm. Tual üzerine yağlıboya
Marmara Adası'ndan Görünüm, 1999 27x18 cm. Tuai üzerine yağlıboya
Silahtarağa'dan Görünüm, 1998 27x18 cm. Tuai üzerine yağlıboya
Haliç'ten Görünüm 1999 35x51 cm. Tual üzerine karışık teknik
Ekinlik'ten Görünüm 1999 61x27 cm. Tual üzerine yağlıboya Ekinlik'ten Görünüm 1999 92x53 cm. Tual üzerine yağlıboya
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Marmara Limanı 1999 31x25 cm. Tual üzerine yağlıboya
Topağaç Köyü 2000 18x27 cm, Tual üzerine yağlıboya
Kavaklıdere'den Görünüm, 1998 27x18 cm. Tual üzerine yağlıboya
mm
Bakırköy'den Görünüm 1999 57x73 cm. Tual üzerine yağlıboya
Eyüp'ten Görünüm 
1999
41x18 cm.
Tual üzerine yağlıboya
Eyüp'ten Görünüm 
1999 
41x18 cm. 
Tual üzerine yağlıboya
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Ören
1999 120x65 cm. 
Tuai üzerine yağlıboya
\
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Anadolu Kavaği 
1999 120x65 cm. 
Tual üzerine yağlıboya
Kadıköy'den Görünüm 
2000 120x65 cm. 
Tuai üzerine yağlıboya
Eklnlik'ten Görünüm 
2000 120x65 cm. 
Tual üzerine yağlıboya
Anadolu Kavaği 
1999 120x65 cm.
Tuai üzerine yağlıboya
Marmara Limanı 1998 18x27 cm. Tual üzerine yağlıboya
Marmara Adası / Kaymakdere 
2000 92x53 cm.
Tual üzerine yağlıboya
Portre (Lale Akıncı) 
1999 41x33 cm. 
Tual üzerine 
yağlıboya
Portre (Lale Akıncı) 1987 41x33 cm, 
Tual üzerine yağlıboya
Portre (Lale Akıncı) 1999 41x33 cm.
Tual üzerine yağlıboya
Rumelihisarı 1999 92x53 cm. Tual üzerine yağlıboya
Haliç 1998 35x50 cm. Serigrafi
Eyüp'ten Görünüm
1998 50x35 cm.
Serigrafi

Eyüp'ten Görünüm 
1999 92x53 cm.
Tual üzerine yağlı boya
Eyüp'ten Görünüm
1999 27x18 cm.
Tual üzerine yağlıboya
Eyüp'ten Görünüm 
1997 92x53 cm. 
Karton üzerine füzen
Eyüp'ten Görünüm 
1999 61x27 cm.
Tual üzerine yağlıboya
Eyüp'ten Görünüm
1999 27x18 cm,
Tual üzerine yağlıboya
Kashiwazaki, 1998 35x50 cm. Serigrafi
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Köy Pazarı 1999 65x81 cm. Tual üzerine yağlıboya
N aile Akıncı
1923 Van'da Doğdu.
1938-39 Döneminde İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademlsl'ne girdi. Galeri ve atölyel­
er de N.Berk, Ş,BursalI, B. R. Eyüboğlu, L. Levy 
ve Zeki Kocameml'nin öğrencisi oldu,
1943 Resim Bölümü orta kısmından , 1952 
de de Yüksek Resim Bölümü " Zeki Koca memi 
'  Atölyesi' nden mezun oldu.
1953 Sanat yaşamında en etkilendiği yöre 
olan İstanbul'un Eyüp semtini konu alan 
çeşitlemelerine başladı. Santçı, kendi 
plastiğini aşma endişesi ile , kırk yılı aşkın 
süredir oluşturduğurduğu "Eyüp 
Çeşitlemeleri"™ günümüzde de sürdürmekte­
dir.
1964 ilk kişisel sergisini İstanbul'da açtı. Bu 
tarihten itibaren İstanbul, Ankara, İzmir, Atina 
ve Japonya - N iigata'da toplam olarak 34 
kişisel sergi açtı.
1977 Fransa - Riom Mandet Müzesi 
tarafından düzenlenen "Günümüzün Kadın 
Ressamları sergisi" ne ismen davet olundu. 
Ayrıca yurtdışında açılan 13 ulusal ve 14 ulus­
lar arası sergide Türkiye'yi temsilen yer aldı.
1993 Türkiye'de İlk kez gerçekleştirilen bir 
sergileme yöntemiyle, sadece Eyüp 
Çeşltlemelerl'nden oluşan Retrospektlf Sergisi; 
"Eyüp'te Zaman (1953 -1993)" başlığı altında 
İzmir Devlet Resim - Heykel Müzesi tarafından 
düzenlendi ve bu sergi dolayısı İle T.C. Kültür 
Baknlığı'nın desteği İle "Eyüp'te Zaman (1953 
-1993) Naile Akıncı" kitabı yayınlandı.
1997 101 parça yapıttan oluşan
Retrospektlf Sergisi Kashivvazaki Türk Kültür 
Kasabası Vakfı tarafından düzenlendi. Nllgata 
- Japonya
Ödüller
1974 UFACSI ( Union Féminine Artistique 
Culturelle Salons internatinaux ) X. Celrmont - 
Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi, Uluslararsı 
Büyük Ödül.
1974 UFACSI X. Vichy Biennali. Uluslarası 
Büyük Ödül. 1976 XI. Vichy Biennali Jüri Özel 
Ödülü (Polonya'lı Ressam Dana Jarry ile 
müştereken)
1979 Belçika Krallığı'nın 150. Kuruluş Yılı 
nedeni ile düzenlenen Uluslararası Charleroi 
Çağdaş Sanat Sergls, Kraliyet 1. Mansiyonu.
1979 Akbank tarafından düzenlenen 
"Tarihi ve Turistik Türkiye Sergisi", Mansiyon.
1981 XIII Celrmont - Ferrand Çağdaş Sanat 
Sergisi, Jüri Özel Ödülü.
1983 Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 50. 
yıldönümü nedeniyle T.C. Kültür Bakanlığı ve 
Bolu Valiliği tarafından düzenlenen "Bolu ve 
Bolu'da Yaşam" konulu yarışmalı sergi, 
Mansiyon.
1983 Türk resim sanatına katkıları nedeniyle 
, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi tarafından 
" Onur Ödülü".
1986 Milano Modlglianl Kültür Merkezi 
tarafından düzenlenen XI. Uluslararası Trafeo 
Rafaello Yarışmalı Sergisi, yapıtları sergiye 
kabul olunan 50. ülkeye mensup 200 sanatçı 
arasından 3. Ödülü
1988 T.C. Kültür BakanlığıTarafından, 50. 
sanat yılı ve Türk sanatına katkıları nedeniyle, 
Devlet Onur Ödülü.
1994 UNESCO Ulusal Komitesi Uluslararası 
Plastik Sanatçılar Derneği (A.İ.A.P) tarafın­
dan, IV. İstanbul Uluslararası Sanat Fuarı 
Etkinlikleri kapsamında, "50. Yıl Hizmet Onur 
Ödülü".
Yapıtlarının bulunduğu 
Müze ve Koleksiyonlar
Yurtlçlnde İstanbul Devlet Resim Heykel 
Müzesl'nde (2), Ankara Devlet Resim Heykel 
Müzesi'nde (4), İzmir Devlet Resim Heykel 
Müzesl'nde (5), Ankara MIHI Kütüphane Resim 
Heykel Kolleksiyonu'nda (2), İzmir Selçuk Yaşar 
Müzesi'nde (4), Eczacıbaşı Sanal Müzesinde 
(1), Bolu Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde (1), 
Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde (1), 
Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde (1) 
yapıtı yer alan sanatçını; ayrıca , T.C. Kültür 
Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, iş Bankası, 
Emlak Bankası, Flnansbank, Halk Bankası, 
Şekerbank, Garanti Bankası Koleksiyonlarında 
da yapıtları bulunmaktadır.
Yurtdışında Japonya Kashlwazakl Türk 
Kültür Kasabası Müzesinde (6) parça yapıtı 
bulunan sanatçının; ayrıca T.C. Pekin 
Büyükelçiliğinde, Fransa, Yunanistan, İsrail, 
A.B.D, Almanya, Hollanda ve İsviçre'deki 
çeşitli özel koleksiyonlarda yapıtları yer 
almaktadır,
EVİN SANAT GALERİSİ
Hamam Sk. Ertalay Apt. 12/1 Bebek 80810 İSTANBUL 
Tel.: (0212) 265 81 58 Faks: (0212) 257 76 75 
e-mail: galeri@evin-art.com 
Http: //www.evin-art.com
